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Señores miembros del Jurado: 
 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titula “El derecho a la integridad de las ciudadanas 
extranjeras internadas por el delito de tráfico Ilícito de drogas en el Establecimiento 
Penitenciario de Mujeres Chorrillos, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Abogado. 
Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, el primer capítulo se establece y 
describe el problema de la investigación con relación a las variables, en el segundo capítulo 
desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer capítulo se presentan los 
resultados, en el cuarto capítulo realizamos la discusión, en el quinto capítulo se desarrolla 
las conclusiones. En el sexto capítulo se establecen las recomendaciones, en el séptimo 
capítulo se presentan las referencia y para concluir se adjuntan los anexos relevantes.  
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La presente investigación tuvo como propósito el derecho a la integridad de las  internas 
extranjeras por el delito de tráfico ilícito de drogas en El Establecimiento Penitenciario De 
Mujeres Chorrillos en el año 2017, por otro lado, se analizará cómo se cumplen los convenios 
internacionales firmados y ratificados por el Perú. La pregunta general de la presente 
investigación trata sobre ¿De qué manera se cumple el derecho a la integridad de las 
ciudadanas extranjeras internadas por el delito de tráfico ilícito de drogas en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos?. Y el supuesto general El derecho 
a la integridad de las ciudadanas extranjeras internadas por el delito de tráfico ilícito de 
drogas en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos no se cumple,  ya que 
ellas son sometidas a tratos denigrantes, irregulares y humillantes y el objetivo general de la 
presente investigación es Analizar la manera en que se cumple el derecho a la integridad de 
las ciudadanas extranjeras internadas por el delito de tráfico ilícito de drogas en el 
Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos.  
 







The purpose of this investigation was the right to integrity of foreign inmates for the crime 
of illicit drug trafficking in the Penitentiary Establishment of Mujeres Chorrillos in 2017, 
on the other hand, it will be analyzed how international agreements signed and ratified 
are fulfilled for Peru. The general question of the present investigation is about how to 
fulfill the right to integrity of foreign citizens interned for the crime of illicit drug 
trafficking in the Penitentiary Establishment of Women of Chorrillos? And the general 
assumption The right to integrity of foreign citizens interned for the crime of illicit drug 
trafficking in the Penitentiary Establishment of Women of Chorrillos is not fulfilled, since 
they are subjected to denigrating, irregular and humiliating treatment and the general 
objective of the present investigation is to analyze the way in which the right to integrity 
of foreign citizens interned for the crime of illicit drug trafficking is fulfilled in the 
Penitentiary Establishment of Women of Chorrillos.  
 
Keywords: Integrity, Women, illicit drug trafficking. 
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